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孤独の迷宮：メキシコの文化と歴史 オクタビオ・パス著 
法政大学出版局 
推薦者：国際学部准教授  米山 正文   
メキシコの詩人・評論家オクタビオ・パスによる優れたメキシコ文明・文
化論。この国に関心のない読者には入りにくいかもしれませんが，本
書の深い洞察は自国や世界を見るときにも参考になります。パスは
1990年ノーベル文学賞を受賞。日本にも造詣が深く，『奥の細道』の共
訳も出しています。 
配置場所：本館書庫 請求記号：256||1 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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自分をみつめる心理学  串崎 真志著 北樹出版 
推薦者：教育学部 准教授 白石 智子 
心理学から「自分をみつめる」方法について，最新の動向を含め様々なアプ
ローチが紹介されています。理論もわかりやすく説明されており，一般の方
から心理学を専門に学ぶ方まで幅広く勉強になり，何より身になる本です。 
 
配置場所：本館 2Ｆ 請求記号：146.8||ku88 
 
 
 
自助論 スマイルズの世界的名著 サミュエル スマイルズ著 知的生
きかた文庫 
推薦者：工学研究科 助教 糸井川 高穂 
「天は自ら助くる者を助く」。この言葉で始まる本書は，自らの行動で成
長し成功していった数多の事例集であり，これから 20代 30代と人生を
作り上げていく学生の努力の背中を押してくれる一冊となるであろう。
最後に，私の怠け心を叱ってくれる言葉を一つ。「不可能という言葉
は，愚者の辞書に見ゆるのみ（ナポレオン）」。 
配置場所：本館 3Ｆ 岩波文庫 請求記号：S15||Sm4 
 
  
南国港町おばちゃん信金 「支援」って何？おまけ組共生コミュニティ
の作り方: 原 康子著 （株）新評論 
推薦者：農学部 准教授 福村 一成 
書名と副題から途上国・国際協力に関係した本とは想像しにくいかも
しれませんね。本書は「貧しい人たちを援助するのだ」と鼻息荒くインド
へ出かけた「私」が 10年後、私が身につけたのは「援助しない技術だ
った」までのものがたり。 コミュニティ開発の専門家がおばちゃん視点
で肩肘張らずに読めるようまとめた現場の記録！  
配置場所：本館 2F 請求記号：333.8||H31 
知識ゼロからのミュージカル入門 塩田明弘著 幻冬舎 
推薦者：附属図書館職員 熊倉 理恵子  
ミュージカルって映画では観たことがあるけれど，実際栃木にいたら舞
台を観る機会なんてそうそうないよね。っていうか，料金高いし！！と
思っている方は多いはず！しかし，そんな躊躇いも吹っ飛ばすのがこ
の本！数多くの舞台で学割席も設けられているので，この本を見た
ら，ちょっとだけ足を延ばしてみてはいかが？ 
配置場所：本館 2F 請求記号：775||G34 
 
 
 
From U.U.Library 
 
 
●学生選書コーナー（本館２階および分館）をリニューアルいたしました。
選ばれた本は計 254冊です。参加された学生さんたちによる手書きのポッ
プにも注目！ 
 
●本館３階展示スペースにて，企画展 『輝く日光「世界遺産 日光の社
寺」～登録 15周年とその未来～』を開催中です。 
 
